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1 INLEDNING 
1.1 Val av ämne 
 
Eftersom jag är intresserad av hur man kan stödja barn med neuropsykiatriska funkt-
ionshinder, har jag valt att göra mitt slutarbete om sociala berättelser som stöd för barn 
med Aspergers syndrom. Mitt intresse för detta område har alltid funnits till en viss 
grad, men fördjupats tack vare arbetserfarenhet och praktik samt studier på Arcada.  
 
Sociala berättelser är bara en av många metoder man kan använda för att stödja barn 
med Aspergers syndrom. Sociala berättelser är ett en visuell stödform, som består av en 
kort skriven berättelse, vars syfte är att lära barnet sociala förmågor genom att förstärka 
barnets förståelse av sociala situationer. Jag undersöker denna specifika arbetsmetod för 
att, med barnets känsla av delaktighet som mål, kunna avgöra om den är fungerande el-
ler inte. Jag undersöker metoden sociala berättelser, vars syfte är att främja sociala fär-
digheter, och hur denna metod kan leda till ökad känsla av delaktighet. 
Min studie avgränsas till barn med Aspergers syndrom. Jag anser det vara väsentligt att 
specifikt undersöka barn, för att stöd i barndomen kan anses ha en betydelse i ett livscy-
kelperspektiv. Jag har även valt att lämna bort en mer ingående beskrivning av Asper-
gers syndrom och också lämnat bort andra aspekter inom syndromet, som till exempel 
syndromets biologiska och medicinska delar. Detta på grund av att jag skriver ur ett so-
cialpedagogiskt perspektiv och att meningen med min studie är att studera sociala berät-
telser och deras betydelse för barnet. 
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1.2 Bakgrund 
1.2.1 Vad är Aspergers syndrom? 
 
År 1944 beskrev Hans Asperger barn som ”intellektuella, avhållsamma och med speci-
ella intressen”. Idag kan man ganska bra diagnostisera Aspergers syndrom som ett till-
stånd, till vilket det hör bland annat svårigheter i socialt samspel, formellt talesätt och 
speciella intressen. (Kerola et al. 2009:179) Autism är ett syndrom som grundar sig i en 
störning i barnets neurologiska utveckling. Till autismspektrumet hör olika syndrom 
vilkas intellektuella och funktionella nivå varierar mycket. (Kerola et al. 2009:23) 
Aspergers syndrom hör till autismspektrumet. Personer med Aspergers syndrom har 
svårigheter i den sociala interaktionen, både i den verbala och icke-verbala kommuni-
kationen. Speciella, begränsade och upprepade intressen och handlingar är också van-
liga hos personer med Aspergers syndrom.  
 
Aspergers syndrom är ett omfattande syndrom. Personen kan klara sig mycket själv-
ständigt inom många områden i livet, men behöver däremot mycket stöd i andra områ-
den. (Kerola et al. 2009:180) 
 
Man kan lägga märke till Aspergers syndrom hos ett barn tidigt, senast i förskoleåldern. 
Då barnet börjat skolan är symptomen som tydligast och svårigheterna syns i sociala 
relationer, gemensamma lekar och grupparbeten. Barnet har svårt att sätta sig in i vad 
andra tänker och känner. Barn med Aspergers syndrom kan också stöta på motoriska 
problem. Barnet börjar i skolan bli medvetet om att det är annorlunda och detta kan göra 
barnet deprimerat och oroligt. (Kerola et al. 2009:182) Språket hos en person med 
Aspergers syndrom är oftast formellt och bra, fastän gesterna kan verka speciella och 
utantill lärda. Detta kan få barnet att verka lillgammalt vilket kan tilltala vuxna men 
stöta bort barn i samma ålder. (Kerola et al. 2009:181)  
 
Barn med Aspergers syndrom verkar inte vara medvetna om de oskrivna lagar som 
finns för socialt uppträdande. De kan oavsiktligt säga och göra saker som sårar eller irri-
terar andra människor. När man förklarat beteendereglerna för barn med Aspergers 
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syndrom, följer de ofta dessa regler på ett bokstavligt och mekaniskt sätt. Det är viktigt 
att andra människor förstår att barnen inte är ouppfostrade eller ohövliga, de känner helt 
enkelt inte till mera finkänsliga alternativ. (Attwood 2000:40-41) 
 
Det finns närmare 40 000 personer med Aspergers syndrom i Finland. (Autismi- ja 
Aspergerliitto 2008, Aspergerin oireyhtymä) Man antar att det finns en person av 250 
som har Aspergers syndrom. (Kerola et al. 2009:187) Största delen av de barn som bli-
vit remitterade för diagnostisering är pojkar. Den nyaste undersökningen menar att för-
hållandet mellan diagnostiserade flickor och pojkar är 1:4. Enligt Attwood ställs det 
mera krav på flickor än pojkar till exempel i skolan. Flickor ska framstå som ordentliga 
och hyfsiga och kämpar för att inte synas. Mot den här bakgrunden misstänker man att 
flickor är underdiagnostiserade. (Attwood 2008:52-53) 
 
1.2.2 Behov av stöd 
 
För ett barn med Aspergers syndrom är det viktigt att lära sig sociala förmågor. De är ett 
av barnets viktigaste inlärningsmål, för att förebygga utslagning. Barnet behöver speci-
ellt sådana beteendeförmågor, med vilka det kan vara i ett positivt samspel med andra 
jämnåriga. Brister i sociala förmågor leder till utanförskap. Utslagning försvagar aktivi-
teten och kan skapa ångest och depression. Då personen inte kontrollerar sociala för-
mågor och därför inte får kompisar, vidtar personen ett speciellt sätt att kommunisera, 
genom vilket barnet får uppmärksamhet men kan bli avvisat allt oftare. Avsaknad av 
vänskapsrelationer begränsar möjligheten till att träna sociala förmågor i naturliga situ-
ationer. (Kerola et al. 2009:184-187) 
 
Ett barn med Aspergers syndrom behöver hjälp med att träna sociala förmågor, pro-
blemlösning och livsförmågor. Barnet kan behöva mera stöd att lära sig tidsuppfattning, 
värde av pengar och planering av vardagen. I allmänhet lär sig barn med Aspergers 
syndrom inte genom att lyssna, utan har mera nytta av anvisningar som är illustrerade 
eller skrivna. (Kerola 2009:183)  
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Vid rehabilitering eller lärande är det viktigt att dra nytta av begåvningen eller speciella 
intresseområden, som barnet har. Detta aktiverar motivationen. Ett barn med Aspergers 
syndrom har ofta bra minne, vilket är en styrka vid inlärning av ny kunskap. Barnet är 
också ofta en noggrann och ärlig elev. Det är också viktigt att komma ihåg att ett barn 
med Aspergers syndrom kan lära sig sociala regler, humor och empati. Lärandet kan 
tidvis vara tidskrävande och kräva specialåtgärder, men också ge framgångar. (Kerola 
2009:184) 
 
Socialt umgänge utvecklas genom social växelverkan. Till sociala grundförmågor hör 
förmågan att lyssna, börja och fortsätta samtal, tacka, fråga om hjälp, följa anvisningar 
och att vara tillsammans med andra. De är också att handskas med känslor och att ut-
trycka och förstå känslor. Det handlar även om att hitta alternativ sätt att handskas med 
aggressioner. Andra sociala förmågor är bland andra stresshantering, planeringsför-
mågor samt förmågan att besluta vad som ska göras och att sätta mål. Genom att be-
döma dessa förmågor, får man veta vilka förmågor barnet har och med vilka det behö-
ver stöd. För barn med störningar inom autismspektrumet är det de sociala förmågor 
som ofta ger svårigheter. (Kerola et al. 2019:36) 
 
Något egentligt botemedel för Aspergers syndrom finns det inte, men att ge en diagnos, 
att ge information, att stöda och handleda vardagssysslor och att stöda inlärningen av de 
sociala kunskaperna kan vara den bästa omvårdnad och rehabilitering. Rehabiliteringen 
och handledningen för barn med Aspergers syndrom är oftast liknande som autismreha-
bilitering. (Kerola et al. 2009:189) 
 
Social kompetens kan beskrivas som att vara aktivt involverad i sociala relationer med 
kamrater. Barn med funktionshinder som i småbarnsålder aktivt deltar i aktivt samspel 
och delar upplevelser med andra har djupare och mer komplexa relationer med kamrater 
i 8-10 års ålder, än vad barn som inte har haft dessa färdigheter i småbarnsåldern. (Gus-
tavsson 2007:139-140) 
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1.3 Studiens betydelse och relevans 
 
Socialpedagogikens samhälleliga uppgift kan sägas vara samhällets ansträngning att fö-
rebygga och lösa sociala och pedagogiska problem som hotar den samhälleliga integrat-
ionen. Socialpedagogikens grundläggande syfte är att utveckla sociala relationer mellan 
människor och mellan individer och de samhälleliga institutionerna. (Madsen 2006:65) 
 
Syftet med mitt arbete är att studera huruvida sociala berättelser kan stödja till en större 
känsla av delaktighet hos barn med Aspergers syndrom. Barn med Aspergers syndrom 
löper en risk att bli socialt utslagna om det inte hittas de rätta verktygen redan i barndo-
men. På grund av att sociala berättelser fått så stor uppmärksamhet inom litteraturen 
kring Aspergers syndrom och att arbetssättet anses vara effektivt, ser jag det betydelse-
fullt att undersöka arbetssättet. Då man jobbar med ett arbetssätt är det viktigt att veta 
varför man använder en viss metod och vilka tidigare forskningsresultat det finns om 
metoden.  
 
Sociala berättelser är ett pedagogiskt arbetssätt (Andersson 2006:5) och eftersom jag i 
mitt arbete studerar detta arbetssätt ur ett socialpedagogiskt perspektiv, ser jag en rele-
vans i mitt arbete. 
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2 SYFTE 
2.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med min studie är att nå en djupare förståelse i metoden sociala berättelser och 
hur denna metod kan stödja upplevelse av delaktighet hos barn med Aspergers syndrom. 
Jag studerar metoden ur ett socialpedagogiskt perspektiv, med hjälp av bakgrundslittera-
tur och jag analyserar artiklar för att få svar på mina frågeställningar:  
 
 Är sociala berättelser en användbar metod och vilka faktorer kan bidra till 
önskade resultat? 
 Vilken är betydelsen av sociala berättelser för barn med Aspergers syndrom? 
 
Min teoretiska referensram är socialpedagogik och sociala berättelser. Vid sidan av de 
centrala begreppen empowerment och delaktighet, hör även begreppet Aspergers 
syndrom till referensramen. 
 
3 SOCIALPEDAGOGISKT PERSPEKTIV 
 
Socialpedagogik är ett pedagogiskt läroämne som till stor del har grund i samhällsveten-
skaper. I socialpedagogiken möts och förenas det sociala och det pedagogiska. Social-
pedagogikens tankesätt och praktik grundar sig på etik och strävan till livskvalitet och 
handlar långt om att människan är en social varelse.  
 
Socialpedagogiken tar sig uttryck i ett speciellt tankesätt eller en så kallad socialpeda-
gogisk orientering i sociala frågor, där man granskar förhållandet mellan individen och 
samhället och individens integrering i samhället. Det finns dock inte endast en socialpe-
dagogisk teori och definitionen lever i enlighet med tidens förändringar. Även den som 
tillämpar socialpedagogik har sina egna värderingar och övertygelser som grund för sin 
tillämpning, men för att på ett korrekt sätt kunna tillämpa vetenskapen bör man känna 
till de filosofiska, samhälleliga och historiska grunderna för socialpedagogiken. (Kurki 
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et al. 2006:9) Inom socialpedagogiken är idealet en givande växelverkan mellan teori 
och praktik. (Hämäläinen & Kurki 1997:11) 
 
Dagens definition av socialpedagogiken är att den är en social fostran, som ska hjälpa 
människor att växa in i samhället och till samlevnad med andra människor. Socialpeda-
gogikens specialuppgift är att stöda människor i deras vardag, så att de steg för steg ska 
kunna utveckla sitt eget liv till ett fullständigare liv. I socialpedagogiken strävar man till 
att bryta motsättningen mellan individen och det kollektiva. Syftet är också ett mänsk-
ligt, rättvist och solidariskt liv. Varje människa ses som likavärdig och unik och som 
slutligen fullbordas i växelverkan med andra människor. (Kurki&  Nivala 2006:12-13) 
 
Socialpedagogiken handlar om att stöda människans sociala utveckling och syftet är att 
stöda människans sociala mognad. Socialpedagogiken är också ett ämne, som närmar 
sig människor i nöd och i sociala konflikter. Man kan också säga att socialpedagogik 
handlar om all fostran som görs även utanför skolan och andra formella system, alltså i 
människans fritid och vardag.  (Kurki et al. 2006:75) 
 
Ett kärnområde inom socialpedagogiken är det uppsökande och förebyggande arbetet. 
(Madsen 2006:20) Inom socialpedagogik är även individens sociala nätverk något som 
anses vara ett kraftigt stöd för resurser och personlig potential. (Madsen 2001:138) 
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4 CENTRALA BEGREPP 
 
4.1 Delaktighet 
 
Begreppet delaktighet är ett mångdimensionellt begrepp som omfattar upplevelser av 
engagemang och motivation, aktivt agerande och samspel med omvärlden. Ingen av 
dessa delar kan dock påstås vara detsamma som delaktighet. Då man mäter delaktighet 
är det först och främst individens upplevelse och agerande som utgör delaktighet. Sam-
spel och miljö är förutsättningar för delaktigheten. På grund av att begreppet innehåller 
en upplevelsekomponent är det omöjligt att som utomstående observatör direkt mäta en 
människas delaktighet i en viss situation genom att endast observera hennes beteende. 
Det är endast människan själv som kan rapportera upplevelsen av delaktighet. Detta är 
inte alltid möjligt då till exempel mycket små barn är forskningsobjekten. Personer som 
känner individen kan ändå uppskatta personens delaktighet genom att bedöma hur aktivt 
engagerad eller hur målinriktad individen är i en situation. (Gustavsson 2007:143-144)  
 
Ordet delaktighet har olika betydelser i olika sammanhang; i ett handikappolitiskt, i 
vardagligt språk och ytterligare i den internationella klassifikationen. Det finns också 
skillnader mellan olika akademiska ämnesområdens sätt att studera delaktighet.  
 
På 1970-talet handlade den handikappolitiska diskussionen om segregering och integre-
ring, av vilka integreringsprincipen snabbt blev ett mål för den svenska handikappoliti-
ken. Då handlade begreppen om, vad vi i dagens termer skulle beskriva, den funktions-
hindrades utanförskap och delaktighet. Integreringsbegreppet är en föregångare till det 
sociala delaktighetsbegreppet.  
 
Emellertid används ytterligare ett begreppspar; inklusion och exklusion. Både i Sverige 
och i många andra länder växte det på 1990-talet fram en kritik mot termen integrering, 
kritiken gällde det åtgärdstänkande som ordet började associeras med. För många blev 
att integrera liktydigt med att flytta en individ från ett segrerat sammanhang, till exem-
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pel att från en specialskola flytta till en vanlig skola. Detta skapade ett nytt slags utan-
förskap eftersom, eleverna bara blev objekt för speciella åtgärder men samtidigt fortfa-
rande stod utanför den gemenskap som var självklar för andra. Man började tala om in-
klusion, som ett försök att komma bort från problemet. Då betonade man i första hand 
det sammanhang där integreringen äger rum och hur inklusiva respektive exklusiva 
dessa sammanhang är. Inklusion blev ett sätt att beskriva social delaktighet medan ex-
klusion ett sätt att tala om utanförskapet. Man kan säga att inklusionsbegreppet idag le-
ver sida vid sida med delaktighetsbegreppet. (Gustavsson 2007:19-20)  
 
Alla har rätt till delaktighet. Eftersom alla är lika värda kan ingen uteslutas eller avskil-
jas som obehövlig eller oönskad. Människors olikheter ses mer som en tillgång för det 
gemensammas bästa än som orsaker till svårigheter och problem. Det vill säga, hot mot 
den integrerade gemenskapen är ett hot mot möjligheter till förverkligande och utveckl-
ing av önskad och nödvändig både individuell och kollektiv kompetens. (Tøssebro 
2004:105-106) 
 
Graden av svårigheter inom undervisning är konsekvenser av brister i skolans sätt att 
möta variationen mellan elever. Ingen är av sig självt avvikande förrän han eller hon 
definieras som sådan i mötet mellan skolans krav och elevens behov. Bemötandet av 
elevernas olika behov av stöd ska kunna ske så att svårigheter minimeras eller motver-
kas. För att eleven inte ska hamna i svårigheter ska undervisningen vara genomförd så 
att den kan möta alla elevers behov inom ramen för den sammanhållna gemenskapen. 
Att se elever i svårigheter istället för elever med svårigheter är ett förståelseperspektiv 
på svårigheter likaväl som deras orsaker och hur de kan tacklas och hur ett nödvändigt 
stöd ska ges. (Tøssebro 2004:112-113) 
 
Delaktighet kan ses som synonymt med ambitionen att uppnå likvärdiga livsvillkor för 
personer med och utan funktionshinder, samtidigt som strävan efter att personer med 
funktionshinder ska kunna leva tillsammans med andra människor i samhället. (Gus-
tavsson 2007:119) Många barn förenar engagemang och aktivitet till begreppet ”att må 
bra”. Att må bra är att leka, att umgås med kompisar samt att vara snäll mot varandra. 
Barn i fyraårsåldern kan redan uttrycka att delaktighet och engagemang är förknippat 
med välbefinnande. (Gustavsson 2007:138-139) 
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4.2 Empowerment 
 
Empowerment har blivit ett populärt begrepp, trots detta är det svårt att egentligen reda 
ut vad empowerment innebär. Termen har sitt ursprung i USA och den har inte fått nå-
gon svensk översättning ännu. Anledningen till dess popularitet grundar sig eventuellt i 
att begreppet innehåller tre delar som ligger människan nära och som är viktiga. Dessa 
är styrka, makt och kraft. Människan vill känna sig stark och kraftfull, vill ha något att 
säga till om och vill ha kontroll och makt över sitt eget liv. Samtidigt leder empower-
ment också till företeelser och egenskaper som till exempel självtillit, socialt stöd, stolt-
het, egenkontroll, kompetens, stolthet, medborgarskap, självstyre, delaktighet och sam-
arbete.  
 
Begreppet empowerment har en grund i idéerna om hjälp till självhjälp som infördes på 
1970-talet. Begreppet blev betydande i diskussionerna om prevention och intervention 
inom folkhälsa och socialt arbete. Då begreppet infördes var det gräsrotsperspektivet i 
samhället som var det centrala. (Askheim & Starrin 2007:9-10)  
 
 Personer med svårigheter att uppfatta sig själv och omvärlden kan styras av sina egna 
inre styrkor, som de inte är medvetna om och således inte veta vad det är som får dem 
att göra de val de gör. Dessa resurser bör man aktivera och förena till en helhet. Andra 
människors uppgift, till exempel socialpedagogens, är att hjälpa barnet med svårigheter 
att skapa en betydelse för det som barnet upptäcker samt att aktivera minnet hos barnet. 
(Andersson 2006:11) 
  
Empowermentpedagogiken handlar om pedagogens intention och den process som an-
vänds för att varje elev ska kunna hitta samt utveckla sin egen kapacitet. Viktigast är 
kapaciteten att kunna relatera till andra människor och omvärlden, med andra ord att ha 
en social kompetens. (Moula 2009:99)  
 
Förebyggande verksamheter är en viktig form av socialt arbete och socialt arbete utgår 
också ifrån att människor har kapacitet att lära sig ny kunskap och att använda denna 
kunskap när det krävs. Det handlar om empowerment genom lärande. Förändring, em-
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powerment och lärande hör ihop och är viktiga inom socialt arbete. Genom hela livet är 
lärandet det viktigaste som sker i interaktionen mellan individen och omvärlden. I alla 
miljöer så som familjen, skolan, dagis, arbetsplatsen och i seniorlivet lär sig individen 
nya saker och anpassar sig till dessa olika miljöer. Förändring är grunden för socialt ar-
bete och olika former av socialt arbete har som mål att hjälpa människor att skapa för-
ändring i sina liv. Begreppet empowerment kan definieras som en särskild form av för-
ändringsprocess i vilken individen lär sig att upptäcka sina kapaciteter för att lösa sina 
problem och bli oberoende av professionell hjälp.  
 
Hur vi ser på och beter oss mot andra människor har stor betydelse för deras utveckling. 
I alla situationer är det möjligt att förändra och förbättra människors liv, fastän det 
skulle handla om en liten förändring. Denna tro kallas ameliorism, och den strävar till 
att upptäcka individens kapaciteter för förändring och förbättring. Vissa av dessa kapa-
citeter är hur människan har uppfattningar, tänker, talar, uttrycker känslor, har önsk-
ningar, handlar, skapar relationer, har valmöjligheter, löser problem, utvärderar sin egen 
handling och lär sig. Begreppet empowerment integrerar dessa kapaciteter och hänsyn 
till dessa kapaciteter är av stor betydelse. (Moula 2009:109) 
 
Idag används begreppet i samband med olika grupper som anses vara svaga i samhället, 
till exempel invandrare, drogmissbrukare, funktionshindrade och personer med psykiska 
sjukdomar. Det som är grundläggande för alla vinklar i empowerment är en positiv syn 
på människan som ett i grunden aktivt och handlande subjekt som vill och vet sitt eget 
bästa om man bara skapar rätt förhållanden. Detta är ett synsätt som har en humanistisk 
hållning till socialt arbete.  Empowerment kan betyda att bemäktiga sig styrka, makt och 
kraft. Personer eller grupper som befinner sig i en maktlös position, skaffar sig styrka 
som kan ge dem kraft att komma ur maktlösheten. De ska bli i stånd att motarbeta de 
krafter som håller dem nere och få mera inflytande över sina liv. Empowerment betyder 
både en målsättning och de medel som krävs för att nå detta mål. (Askheim & Starrin 
2007:18-19)De förhållningssätt som är centrala för att uppnå empowerment är att se alla 
människor som kapabla om de ges rätt förutsättningar, att fokusera på alla individers 
lika värderingar och rättigheter samt att synliggöra och förändra maktstrukturer så att de 
uttrycker respekt för människans lika värde och rättigheter. (Askheim & Starrin 
2007:81-82) 
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5 SOCIALA BERÄTTELSER 
 
5.1 Målet med sociala berättelser 
 
Carol Gray utvecklade på 1990-talet en teknik som kallas för sociala berättelser. Arbets-
sättet är effektivt när det gäller att få barn att förstå ledtrådar och regler för hur man 
uppträder i specifika sociala situationer. Arbetssättet gör det också möjligt för andra att 
förstå barnets perspektiv och varför barnets beteende tar sig i uttryck på ett visst sätt. 
Sociala berättelser innebär att man skapar en liten berättelse som beskriver en specifik 
situation samt lämpliga handlingar och uttryck i dessa situationer. (Atwood 2000:42) 
 
Sociala berättelser är alltså ett verktyg som ska stöda barnets sociala förmågor, genom 
att med hjälp av metoden ge en förståelse sociala situationer. Syftet är också att för-
minska stress, som kan uppstå då situationen är oklar eller om det situationen kräver 
mycket.  (Kerola et al. 2009:45) 
 
De sociala berättelserna kan: 
 Beskriva olika beteenden som rädsla, aggressivitet, fixeringar och tvång 
 Tydliggöra rutiner, vanor och förändringar 
 Förklara abstrakta situationer och teoretiska kunskaper 
 
Det är bara vår egen fantasi som begränsar användandet av sociala berättelser. (Anders-
son 2006:22) 
 
Sociala berättelser är ett pedagogiskt arbetssätt. De är hjälpmedel för inlärningen hos 
människor som har svårigheter att förstå enbart verbal kommunikation, som behöver 
flera sinneskanaler för att förstå och som behöver skrivna instruktioner för att komma 
ihåg. (Andersson 2006:8) Dessa arbetssätt kan användas vid undervisning och fostran 
för barn med neuropsykiatriska problem så som till exempel autism, Aspergers 
syndrom, AD/HD och Tourettes syndrom. Det är viktigt att hitta de rätta verktygen och 
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handlingsmodellerna för just den enskilda individen, för att stöda livskvalitet för hela 
livet. (Andersson 2006:3-5)  
 
Den vuxen som arbetar med sociala berättelser måste ha generell kunskap om personens 
funktionshinder, specifik information och kunskap om personen till vilken berättelsen 
skrivs samt grundläggande kunskap om svårigheterna som personen berättelsen riktar 
sig till har. (Andersson 2006:20) 
 
Grunden i sociala berättelser är också att alla har resurser att utvecklas och att varje in-
divid bär på sina egna förutsättningar. Resurserna måste aktiveras och sättas i ett sam-
manhang. Det är viktigt att någon aktiverar minnet och tillför mening till det som perso-
ner uppfattar. (Andersson 2006:11)S 
 
 
5.2 Sociala berättelser – metodbeskrivning 
 
Genom att man skapar en liten berättelse beskrivs situationen med hjälp av de relevanta 
sociala ledtrådarna; handlingar som kan förväntas inträffa samt information om vad som 
händer och varför. Berättelserna följer vissa modeller, som är baserade på Carol Grays 
stora erfarenhet av metoden. (Attwood 2000:42) Berättelserna består av följande me-
ningar: 
 
- Deskriptiva, berättande och förklarande meningar. Dessa meningar ska ge en ob-
jektiv syn på situationen. Oftast startar berättelsen med deskriptiva meningar. 
- Perspektiva meningar, beskriver barnets och andra människors reaktioner och 
upplevelser. Vad de ser, hör och tänker i situationen. 
- Direktiva meningar, berättar vad och hur barnet ska göra för att lyckas. De för-
tydligar och försöker motivera till reaktioner och beteenden som är önskvärda 
och förväntade. 
- Kontrollmeningar, är avslutande meningar. Sociala berättelsen ska avslutas posi-
tivt och ge förslag på lösningar. Dessa lösningar ska bli personens nycklar eller 
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redskap för att komma ihåg och bemästra situationen. Ibland är det barnet själv 
som kommer med förslag och skapar avslutningen. (Andersson 2006:19) 
 
Ordvalet och språket anpassas till barnets ålder, läsförståelse och uppmärksamhetsom-
fång. Berättelserna är vanligtvis skrivna i jagform och i presens, så att de blir beskrivna 
för barnet som om situationen sker just nu. (Attwood 2000:43) 
 
Sociala berättelser är alltid individrelaterade och bygger på situationer som personen 
inte kan bemästra själv eller har svårt att hantera. Barnets egen uppfattning av situation-
en ska alltid tas i betraktande då sociala berättelser skapas. Det är föräldrar och de pro-
fessionella som ska lyfta fram och belysa problemområdet och de sätter problemsituat-
ionen i relation till önskvärt beteende. (Andersson 2000:18)  
 
Sociala berättelser kan också ses från video och då är fördelen den att man kan följa 
med situationen flera gången och dessutom stanna vid önskvärda tillfällen. Då barnet 
ser på situationen utifrån, kan det upptäcka sitt beteende. (Kerola 2009:46) I sociala be-
rättelser bör man undvika negativa och definitiva ord som inte, aldrig, alltid, för de är 
svåra att leva upp till. Också layouten i sociala berättelser är individuell och textmäng-
den och kompositionen anpassas till individen. Man kan göra illustrationer för att göra 
texten lättare att förstå, för en del barn är bilder viktiga. Sociala berättelsen kan exem-
pelvis göras som en anteckningsbok, den kan klippas och klistras in i en bok som barnet 
har valt eller i en vanlig pärm där de olika sociala berättelserna sedan kan samlas. (An-
dersson 2000:19-21) 
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5.2.1 Exempel på en social berättelse 
 
Deskriptiva meningar 
Ibland när jag sitter och jobbar får jag problem. Det är när jag har svårt att förstå min uppgifter. 
Då vill jag ha hjälp genast.  
Anna har många att hjälpa. Det är flera av mina kompisar som har problem. Hon hjälper dem.  
 
Perspektiva meningar 
 Jag blir arg. Jag skriker och blir sur! Jag vill att Anna skall komma och hjälpa mig. NU! Genast! 
Klasskompisarna tycker att jag stör mig och bär mig konstigt åt. De blir arga på mig. Anna blir 
arg, mina kompisar blir arga.  
 
Direktiva meningar 
 Jag måste försöka lära mig att vänta. Jag kan tänka; ”Anna kommer snart till mig.” 
Medan jag väntar jobbar jag med den uppgift som jag kan i extraboken. Så gör mina kompisar 
också.  
 
Kontroll meningar 
Skolan blir roligare. Klasskompisarna och Anna giller mig. Jag blir glad istället för ledsen, arg 
och sur. (Andersson 2000:20) 
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6 METOD 
6.1 Litteraturstudie 
 
Första steget då man påbörjar en litteraturstudie är att göra etiska överväganden. Veten-
skapsrådet har gett ut riktlinjer för god forskning och påpekar att fusk och ohederlighet 
inte får förekomma inom forskning.  
 
Med fusk och ohederlighet inom forskningen avses avsiktlig förvrängning av forskningsproces-
sen genom fabricering av data, stöld eller plagiat av data, förvrängning av forskningsprocessen, 
eller genom ohederlighet mot anslagsgivare. 
 
Etiska överväganden vid systematiska litteraturstudier bör göras beträffande urval och 
presentation av resultat. (Forsberg & Wengström 2008:77) 
 
Eftersom jag i min studie har som syfte att lyfta fram sociala berättelser anser jag det 
motiverat att göra en litteraturstudie. Målet är att på så sätt att koppla samman forsk-
ningsresultat och mina teoretiska begrepp och mitt perspektiv för att svara på studiens 
frågeställningar. Det bästa sättet för mig är att göra en litteraturstudie och artiklar är då 
mina mätinstrument. 
 
Det finns olika typer av litteraturstudier. En allmän litteraturstudie, som också kan kal-
las litteraturöversikt, litteraturgenomgång eller forskningsöversikt, har oftast som syfte 
att göra en beskrivande bakgrund som motiverar att en studie görs eller beskriver kun-
skapsläget inom ett visst område. I all forskning kommer forskningsprocessen igång ge-
nom en allmän litteraturstudie. I en allmän litteraturstudie beskrivs och analyseras valda 
studier. (Forsberg & Wengström 2008:29)  
 
En litteraturstudie är en omfattning av litteraturen som berör ett visst ämne. En av or-
sakerna till att litteraturstudier är viktiga är för att de strävar till att ge en helhetsbild 
av forskning inom ett ämne. Inom hälso- och socialvården ökar mängden av litteratur 
hela tiden och det är tidskrävande att läsa in sig på all litteratur. Eftersom det är viktigt 
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för dem som arbetar inom social- och hälsovården att vara uppdaterade inom sitt om-
råde, är litteraturstudier ett bra hjälpmedel. Litteraturstudier kan också sägas ge en kri-
tisk inblick inom ett visst område och i vissa fall påvisa behov av mer forskning. 
(Aveyard 2010:5-8) 
Det finns litteraturstudier som skiljer sig mycket från varandra, vissa är mer detaljerat 
gjorda än andra. Den mest detaljerade typen av litteraturstudie kallas för systematisk 
litteraturstudie. En systematisk litteraturstudie skiljer sig från allmän litteraturstudie 
med tanke på litteratursökning, kritisk värdering och analys av resultat.  
En systematisk litteraturstudie utgår från en tydligt formulerad fråga, som därefter be-
svaras systematiskt genom att identifiera, välja, värdera och analysera relevant forsk-
ning. (Forsberg och Wengström 2008:31-32) 
Detta är en allmän litteraturstudie som strävar till att söka och kvalitetsbedöma studie-
materialet med hjälp av en systematisk struktur och en klar och tydlig uppbyggnad. 
 
6.2 Material 
 
Jag använder mig mest av böcker, och verken har jag hittat genom bibliotekens biblio-
tekskataloger. Min utgångspunkt har varit samtida, aktuella böcker. Datainsamlingen i 
mitt arbete består av sju artiklar som jag har hittat genom att söka i olika databaser.  
 
När man söker material för en litteraturstudie börjar man med att avgränsa sitt problem-
område. Därefter kan man formulera sökord som kommer att utgöra en grund för littera-
tursökningen. Litteratursökningen kan ske manuellt eller genom datasökning, på egen 
hand eller med hjälp av bibliotekarie. Studiens frågeställning bestämmer kriterierna för 
sökningen. Sedan ska man välja databas och sökbegrepp. (Forsberg & Wengström 
2008:80-85)  
 
I maj 2011, då jag hade beslutat frågeställning för mitt arbete, gjorde jag min slutliga 
artikelsökning. I studien har jag inkluderat allt som allt sju artiklar, som jag har funnit 
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genom sökning i Arcadas Nelliportal och databaserna SAGE, Academic Search Elite 
och Google Scholar. 
För att hitta de artiklar jag har inkluderat i denna studie, använde jag i databasen SAGE 
sökorden asperger*, child* & social story i ”all fields”, i databasen Academic Search 
Elite (Ebsco) sökorden Asperger* & social stor* i abstrakt och slutligen i databasen 
Google Scholar sökorden Asperger & barn & “Gillberg Christopher” i fältet för förfat-
tare. Som utgångsår för artiklarnas publikation satte jag 2000. 
 
6.3 Inkludering och exkludering 
I urvalsprocessen för val av studier är stegen följande: 1) att identifiera intresseområde 
och definiera sökord 2) att bestämma kriterier, som tidsperiod och språk, för de studier 
som ska väljas 3) att genomföra sökning i databaser, att söka på egen hand efter icke- 
publicerade artiklar 4) att välja relevanta titlar och läsa abstrakt, att göra urval, att läsa 
artiklarna i sin helhet samt att göra en kvalitetsvärdering. (Forsberg & Wengström 
2008:90) 
Då jag gjorde mitt urval av artiklar hade jag som urvalskriterier att artiklarna skall vara 
tillförlitliga, lättillgängliga och publicerade efter år 2000 samt relevanta för syftet i min 
studie. Tillgänglighet innebär att artikeln är tillgänglig för andra forskare och intresse-
rade läsare i olika databaser. (Forsberg & Wengström 2008:69) 
Exkluderat material i min studie är således artiklar om sociala berättelser som till exem-
pel inte helt eller ens delvis behandlar Aspergers syndrom, utan mera har tyngdvikten på 
exempelvis bara diagnosen autism eller andra neuropsykiatriska störningar. Jag har 
också exkluderat artiklar som varit examensarbeten gjorda av studeranden i högskolor. 
Det var inte lätt att hitta artiklar om sociala berättelser och Aspergers syndrom och ty-
värr fick jag dessutom exkludera några välgjorda empiriska och systematiska studier 
eftersom de inte nämnde barn med Aspergers syndrom som deltagare av undersökning-
en.  
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6.4  Analys 
 
Det finns flera olika sätt att analysera data. Det som de olika metoderna dock har ge-
mensamt är att man växlar mellan att analysera de olika delarna och betraktar dem i en 
större helhet. Sättet att göra en analys varierar beroende på hur man kan dela upp data 
samt på hur helheten tolkas. Innehållsanalysen är en teknik där data delas in i teman el-
ler kategorier och därefter försöker man hitta samband mellan kategorierna. (Jacobsen 
2007:134-135) 
 
I en innehållsanalys genomgår man ofta vissa bestämda steg. Det första man gör är att 
söka efter kategorier som kan skapa struktur i texten. Detta gör man genom att leta efter 
teman som tas upp. Meningen är alltså att komma fram till några kategorier som kan 
fånga de viktigaste teman. Nästa steg är att lyfta fokus från den enskilda datakällan och 
rikta det mot de teman som finns i data. Det är därmed viktigt att man rör sig från de 
enskilda datakällorna till speciella fenomen som tas upp och för att få en överblick över 
olika fenomen måste man skapa olika kategorier utifrån texten.  
 
Kategorisering innebär att man samlar utsagor och att man gör en abstraktion av data. 
Kategorierna är det instrument man behöver för att kunna avgöra om några typer av data 
liknar varandra eller behandlar samma fenomen eller tema, eller om några typer av data 
skiljer sig från varandra eller belyser olika fenomen och teman. Kategorisering har 
också flera syften. Ett syfte är att kategorisering kan sägas vara en förenkling av kom-
plicerade, omfattande och detaljerade data. Genom att hänföra ord, meningar och texter 
till en kategori kan man senare i analysen lättare förhålla sig till ett antal kategorier sna-
rare än till hela datamassan. Kategorier är dessutom en förutsättning för att man ska 
kunna jämföra texter från olika datakällor. En kategori är alltså något som belyses av 
datakällorna, därmed kan man exempelvis påstå att flera datakällor berör samma tema 
eller kategori och belyser det ur olika synvinklar. (Jacobsen 2007:139-140) 
 
Det grundläggande arbetssättet i innehållsanalys kännetecknas av att forskaren stegvist 
och på ett systematiskt sätt klassificerar data för enklare kunna identifiera mönster och 
teman. (Forsberg & Wengström 2008:150)  
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7 RESULTATREDOVISNING 
Resultatredovisningen i en litteraturstudie är viktig och det är viktigt att resultaten blir 
tydligt och korrekt beskrivna. (Forsberg & Wengström 2008:161) Artiklar som resulta-
ten bygger på presenteras. En artikelpresentation kan göras i en översiktstabell eller i 
löpande text. 
Följande information skall finnas med i artikelpresentationen: artikelns författare, arti-
kelns titel, publiceringsår, undersökningens syfte, metod, resultat och slutsatser. (Fors-
berg & Wengström 2008:162–163) Resultaten av artiklar presenteras sedan i form av 
identifierade teman eller kategorier. (Forsberg & Wengström 2008:165). I slutet av detta 
arbete finns en presentation av de valda artiklarna i form av en bilaga, ”Presentation av 
de valda artiklarna” 
Med sökorden asperger*, child* & social story i ”all fields” i databasen SAGE, artiklar 
publicerade från och med år 2000 fick jag som resultat 64 träffar. Av dessa hittade jag 
fem intressanta artiklar: Using Social Stories to Improve the Social Behavior of Chil-
dren With Asperger Syndrome (Sansoti et al. 2006) 7:de träff, Social Skills Interven-
tions for Children With High-Functioning Autism Spectrum Disorders (Schreiber 
2010), 23:de träff, 27:de träff, Using ”I Will” Cards and Social Coaches to Improve So-
cial Behaviors of Students With Asperger Syndrome (Boutot 2009), 35:de träff, Visual 
Supports for Students With Behavior and Cognitive Challenges (Jaime & Knowlton 
2007), 40:de träff.  
I databasen Ebsco och med sökorden Asperger* & social stor* i abstraktet blev resulta-
tet åtta träffar, av vilka jag hittade två intressanta artiklar: Social Stories to Increase 
Verbal Initiation in Children With Autism and Asperger’s Disorder (Hanley-Hochdorfer 
et al 2010) 1:a träff, Social Story Intervention: Improving Communication Skills in a 
Child with an Autism Spectrum Disorder (Adams et al 2004) 4:de träff.  
I databasen Google scholar och med sökorden Asperger & barn och “Gillberg Christop-
her” i sökrutan för författarnamn blev det som resultat 29 träffar. Jag hittade en intres-
sant artikel som jag valde att använda i mitt arbete: Barnneuropsykiatriskt synsätt kan 
bidra till förståelse av social utslagning (Gillberg 2001) 8:de träff. 
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Dessa sju artiklar har jag valt för bearbetning och analys. De artiklar som tar upp även 
andra sociala strategier än sociala berättelser, har jag ändå valt att ta med eftersom jag 
har valt att inkludera relevant innehåll om sociala berättelser ur dessa artiklar, trots att 
hela artikeln inte skulle handla om metoden i fråga.  
Det finns mycket litteratur om sociala berättelser, men något jag märkte då jag sökte 
och valde artiklar, var att det inte finns mycket forskningar gjorda om specifikt sociala 
berättelsers effekter och barn med Aspegers syndrom.  
 
7.1 Resultatredovisning av artiklarna 
 
Resultaten presenterar jag i löpande text och jag hänvisar till artiklarna i texten. Jag pre-
senterar resultaten av innehållsanalysen utgående från mitt arbetes frågeställningar och 
frågeställningarna utgör således kategorier och rubriker. Huvudrubrikerna följs av un-
derrubriker. De tre huvudkategorier som uppstått under analysskedet är: 
 
- Goda resultat och faktorer som bidrar till goda resultat 
- Behov av vidare forskning 
- Betydelsen av sociala berättelser för barn med Aspergers syndrom 
 
 
7.1.1 Goda resultat och faktorer som bidrar till goda resultat 
 
Här redogör jag för forskningsresultat kring sociala berättelser. Jag har gjort en indel-
ning i två teman: Goda resultat att av att arbeta med sociala berättelser med barn med 
Aspergers syndrom och faktorer som bidrar till dessa goda resultat.   
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Goda resultat av att arbeta med sociala berättelser med barn med Aspergers syndrom  
 
- Ökat socialt engagemang 
- Goda resultat av sociala berättelser genomförd i hemmet, ledde även till goda re-
sultat i klassrummet 
- Ökning av användning av verbalt språk för att uttrycka behov eller bekymmer, 
och för att fråga om hjälp 
- Positiva effekter gällande önskade beteenden 
- Inte tidskrävande eller störande för andra elever i rummet 
 
Resultat visar ökat socialt engagemang i de specifika situationer där ökat engagemang 
var önskat, hos två av tre barn under tiden av undersökningen då sociala berättelser an-
vändes med barnen. Det finns potentiella fördelar av att använda sociala berättelser för 
att lära prosocialt beteende till barn med Asperger syndrom. (Sansosti & Powell-Smith 
2006)  
 
I undersökningen av sociala berättelsers effekt på en pojke med Aspergers syndrom var 
gjord, kommenterade pojkens föräldrar att före undersökningen var hemläxläsningstiden 
utmanande och pojken var ofta frustrerad över läxorna. Båda föräldrarna var ense om att 
efter att sociala berättelser var tillämpad började pojken hitta lämpliga ord och förstå att 
han kunde fråga om hjälp, vilket minskade på frustrationen. De lärde sig att kommuni-
sera bättre med pojken i läxläsningssituationen och i såväl andra situationer. Pojkens 
pappa kommenterade också att sociala berättelser inte direkt ledde till att pojken gjorde 
sina hemläxor, utan snarare mera hjälpte pojken att han fråga om hjälp vid behov. Soci-
ala berättelser hjälpte inte bara att minska förekomsten av olämpligt och oacceptabelt 
beteende, utan gav också pojken och föräldrarna ett sätt att handskas med frustration. 
Pojken lärde sig att använda ett språk för att fråga efter hjälp, istället för att gråta och 
skrika. Också föräldrarna lärde sig att använda ett språk, som pojken bättre förstod, vid 
stunder av frustration.  
 
I samma undersökning blev även pojkens lärare tillfrågad ifall sociala berättelser (som 
användes i pojkens hemmiljö och läxläsningssituation), kom att ha någon effekt för poj-
ken i skolmiljön. Läraren konstaterade att sociala berättelser kom att minska på de tidi-
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gare så ofta förekommande gråtattacker också i klassrummet. Pojken hade börjat rea-
gera på svårigheter på ett lugnare sätt, vilket gjorde det lättare för läraren att mer effek-
tivt assistera honom. Läraren ansåg att sociala berättelser är en utmärkt metod som 
hjälpte pojken att etablera strategier för att hantera frustrationsbeteenden. Genomföran-
det av sociala berättelser i en kontext kan alltså påverka beteendet i en annan kontext. 
(Adams et al. 2004) 
 
Om pojken blev frustrerad vid en speciell uppgift, kunde mamman bara fråga ”hur kan 
du fråga om hjälp?”, utan att hänvisa till sociala berättelsen. Då visste pojken genast hur 
han kan fråga om hjälp i ett lämpligare sätt. Trots att de beteenden som skulle behandlas 
inte helt försvann, visade det sig ändå en mätbar minskning förekomsten. Samtidigt som 
problembeteenden minskade, visade pojken en ökning i användningen av verbalt språk 
för att uttrycka behov eller bekymmer.  (Adams et al 2004) Även resultat från en littera-
turstudie visade att sociala berättelser kan ge bra resultat beträffande verbalt initiativta-
gande. (Schreiber 2010) 
 
I en annan undersökning där resultaten visade endast små eller inga effekter, fanns det 
ändå en enighet bland de professionella som var involverade i undersökningen av soci-
ala berättelser i skolmiljö; de uttryckte att sociala berättelser var en lämplig, praktisk, 
acceptabel metod, som inte tidskrävande eller störande för andra elever i rummet. 
(Hanley-Hochdorfer 2010) 
 
Sociala berättelser kan ha positiva effekter gällande beteende, inte bara för att de berät-
tar för eleven vad som ska göras utan för att de förklarar varför vissa saker händer och 
betydelsen bakom dessa handlingar. Då förstålsen för situationen ökar, kan eleven lära 
sig att välja mer fungerande sätt att respondera. (Jaime & Knowlton 2007 
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Faktorer som leder till goda resultat  
 
- Inkludering av föräldrarna i genomförandet 
- Regelbundenhet i läsandet av berättelsen 
- Professionell bedömning, kunskap om den individuella eleven och kreativitet 
- Att se på situationen från barnets synvinkel 
- Då sociala berättelser används tillsammans med andra interventioner 
- Barnets individuella speciella intressen 
- Att sjunga berättelsen för barnet 
- Visuellt stöd, tydliga illustrationer för att hjälpa eleven att förstå texten 
 
För att uppnå goda resultat kan man om det behövs, lägga till enkla och tydliga illustrat-
ioner för att hjälpa eleven att förstå texten. Man ska introducera texten till eleven då at-
mosfären är positiv och avslappnad. Man ska gå genom texten en gång per dag tillsam-
mans med eleven eller före situationen som är beskriven i berättelsen, och låta även 
andra personer att gå genom berättelsen tillsammans med eleven, i synnerhet de som är 
involverade i berättelsen. (Jaime & Knowlton 2007) 
 
De barn som deltog i undersökningen och som påvisade goda resultat var de barn som 
gick igenom sina sociala berättelser tillsammans med vårdnadshavarna de förutbe-
stämda tidpunkterna. (Sansosti & Powell-Smith 2006) 
  
Att inkludera föräldrarna och att låta vara dem ansvariga för genomförandet av sociala 
berättelsen i barnets hemmiljö är en styrka i undersökningen. Att inkludera föräldrarna 
ger också möjlighet att hjälpa föräldrarna att kunna hjälpa sitt barn, genom att ge honom 
påminnelser från sociala berättelsen. Dessutom kan föräldrarnas engagerande resultera i 
att effekterna av sociala berättelsen lyckas överföras till andra kontexter, på grund av att 
föräldrarna är involverade och medvetna om pojkens beteende och situation. (Adams et 
al 2004)  
 
Några forskare har visat att sociala berättelser effektivt har ökat socialt engagemang ge-
nom att lära sociala förmågor, då sociala berättelser har genomförts tillsammans med 
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andra interventioner. Detta gör det svårt att avgöra vilken komponent som har varit an-
svarig för beteendeförändringar. (Hanley-Hochdorfer 2010) 
 
Trots att bevis visar att sociala berättelser skulle minska förekomsten av störande bete-
ende hos elever med störningar inom autismspektrumet, borde en vuxen vara försiktig 
med att använda sociala berättelser enskilt, eftersom resultaten kanske då inte är så lo-
vande. Då sociala berättelser används tillsammans med andra interventioner, är effek-
terna mera tydliga. (Hanley-Hochdorfer 2010) 
 
Användning av musik för att förstärka effekten av sociala berättelsen, alltså att sjunga 
berättelsen för barn gav relativt positiva resultat i en undersökning. (Schreiber 2010)  
 
Att använda en så kallad Power Card strategi tillsammans med sociala berättelser, har 
visat sig både minska på negativa sociala beteenden och främja positiva beteenden. I 
Power Card används barnets individuella speciella intressen. (Schreiber 2010) 
 
Att använda sociala berättelser tillsammans med en intervention som kallas Superheroes 
är ett lyckat exempel, där man använder sociala berättelser i ett större sammanhang och 
använder bevisbaserade strategier som modellering och själv-modellering, för att lära 
elever socialt beteende. Tills vidare, förrän forskning kan bevisa på vilka villkor sociala 
berättelser är effektiva för att undervisa sociala och kommunikativa förmågor, verkar 
det som mest ansvarsfullt att använda sociala berättelser som en del i ett större samman-
hang med andra interventioner. (Hanley-Hochdorfer 2010) 
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7.1.2 Behov av fortsatt forskning 
 
I mina artiklar presenterades också faktorer som bidrog till mindre lyckade resultat då 
man arbetade med sociala berättelser. I anknytning till detta tar jag här upp två teman: 
Faktorer som bidrar till mindre lyckade resultat samt behov av vidare forskning. 
 
Faktorer som bidrar till mindre lyckade resultat  
 
- Föräldrar inte involverade 
- Bristfällig regelbundenhet i genomgång 
- Illustrationer fattades 
 
Orsaken till att barn i en undersökning inte visade positiva svar kan vara att föräldrarna 
inte läste genom sociala berättelsen med barnet regelbundet. Det kan också bero på att 
berättelsen var dåligt konstruerad. (Sansosti & Powell-Smith 2006) 
 
I en artikel kommer det fram att frustration till och med ökade i början, dock minskade i 
slutet, av genomförandet av sociala berättelser. Det diskuteras orsaker till detta, så som 
att föräldrarna inte hunnit anpassa sig tillräckligt effektivt till sociala berättelserna för 
att kunna utföra början av genomförandet på ett tillräckligt sätt. Även pojken som deltog 
i utförandet av metoden hade kanske inte tillräckligt mycket tid att vänja sig vid den. En 
orsak till att resultaten var sämre i början kan också vara att oönskade beteenden nämn-
des i sociala berättelserna, vilket oavsiktligt kan ha bidragit till att dessa beteenden öka-
des. (Adams et al 2004) 
 
Till följd av att man använder sig av sociala berättelser förbättras barnets kommunikat-
ion som ofta leder till att barnet får mera uppmärksamhet av kamraterna. Eftersom indi-
vider med störningar inom autismspektrumet tenderar att lida av ganska hög nivå av 
social ångest och har en stark rädsla för sociala situationer, finns det en orsak att speku-
lera att uppmärksamhet av kamrater inte skulle tjäna som en positiv förstärkning, utan 
som en bestraffning. (Hanley-Hochdorfer 2010) 
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Ett av barnen som deltog i undersökningen påpekade att han någon gång kände sig led-
sen då han läste sin sociala berättelse och önskade att han hade mera kamrater. (Sansosti 
& Powell-Smith 2006)  
 
Något som spekuleras i en artikel är om beteenden lärda genom sociala berättelser tar 
över det beteenden som finns hos barn utan Asperger syndrom, kan barnet eventuellt bli 
mobbat. (Sansosti & Powell-Smith 2006) 
 
 
Fortsatt forskning behövs  
 
- Få studier gjorda om effekten av sociala berättelser för specifikt personer med 
Asperger syndrom. 
- Inga bevis på att sociala berättelser kan upprätthålla de önskade beteendena. 
- Empiriska bevis för användningen av sociala berättelser begränsad 
- Fortsatt forskning behövs  
 
I flera av artiklar betonas behovet av fortsatt forskning i sociala berättelser.  
 
Sociala berättelser är en strategi, som är lovande men den behöver ändå vidare forsk-
ning. (Boutot, 2009) Få studier gjorda om effekten av sociala berättelser för specifikt 
personer med Asperger syndrom. (Sansosti & Powell-Smith 2006)  
 
Sociala berättelser har begränsat antal kvantitativa såväl kvalitativa forskningar som 
stöder att arbetssättet skulle minska olämpligt socialt beteende. Många forskare har fö-
reslagit att fortsatt forskning inom området är nödvändig. (Adams et al. 2004) Fortsatt 
forskning behövs för fortsatt dokumentation av effektiviteten av sociala berättelser och 
för att undersöka användningen av sociala berättelser i gruppsituationer. (Adams et al 
2004) Tills idag har metoden mycket lite forskningsbaserad litteratur. (Schreiber 2010)  
 
På grund av studiens art finns det inga bevis på att sociala berättelser kan upprätthålla 
de önskade beteendena, som framgick. (Sansosti & Powell-Smith 2006) Det skulle vara 
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viktigt att öka sannolikheten för att det sociala beteendet upprepas i framtiden. (Hanley-
Hochdorfer 2010)  
 
Sociala berättelser har framgångsrikt använts för att lära olika färdigheter och förbättra 
beteenden associerade med autismspektrumstörningar, inklusive Asperger syndrom.  
Det finns ändå en förvirring bland forskare. Trots att sociala berättelser är en effektiv 
metod för att minska olämpliga sociala interaktioner, är den mindre effektiv i att främja 
lämpliga sociala interaktioner. (Boutot 2009) I en artikel undersökte man tre pojkar med 
Aspergers syndrom. Två av dessa visade små eller inga önskade resultat, men inte ef-
fekter gällande två av fyra deltagare av vilka två hade diagnosen Aspergers syndrom, 
men inte så mycket att sociala berättelser kan ses som meningsfull. (Hanley-Hochdorfer 
2010) På basen av resultat av en tidigare forskning där positiva effekter hade bevisats i 
en kontrollerad miljö men inte i allmänt klassrum, frågar forskarna Hanley-Hochdorfer i 
sin artikel, om sociala berättelser är en trovärdig intervention i en mycket viktig miljö 
som ett allmänt klassrum. (Hanley-Hochdorfer 2010) 
 
Sociala berättelser är en populär behandling av barn, men den saknar för tillfället empi-
riskt stöd i det viktiga fältet av sociala och kommunikativa förmågor. Trots att nuva-
rande litteratur tyder på att sociala berättelser är fördelaktigt för att minska flera stö-
rande beteenden, är empiriska bevis för användningen av sociala berättelser begränsad. 
(Hanley-Hochdorfer 2010) 
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7.1.3 Betydelsen av sociala berättelser för barn med Aspergers syndrom 
 
Här presenterar jag två teman ur artiklarna som lyfter fram betydelsen av sociala berät-
telser för barn med Aspergers syndrom: betydelsen av visuellt stöd samt vikten av soci-
ala berättelser som socialpedagogiskt stöd för barn med Aspergers syndrom. 
 
Betydelsen av visuellt stöd  
 
- Visuellt stöd är till nytta för alla elever 
- Realistiska bilder som påminner om miljön och personer i berättelsen hjälper till 
att förstå information i omgivningen samt att förstå fordringar 
 
Visuellt stöd är viktigt då man arbetar med att lära socialt beteende. (Boutot, 2009) 
Det kan hända att sociala berättelsen som användes undersökningen i undersökningen i 
en av artiklarna, misslyckades på grund av att den inte var försedd med stimulerande 
kännetecken som skulle ha liknat miljön, i vilken sociala berättelsen utspelade sig. Mil-
jön förklaras endast i form av skriven text och det kan vara möjligt att sociala berättelser 
bara lyckas då det finns realistiska bilder som påminner om miljön och personer i berät-
telsen. (Hanley-Hochdorfer 2010) 
 
Visuellt stöd är vilken som helst stimulans som uppfattas visuellt och som hjälper till att 
förstå information i omgivningen samt att förstå fordringar. I klassrummet hjälper visu-
ellt stöd eleven att förstå anvisningar, scheman, regler och undervisningsmaterial. Visu-
ellt stöd gagnar alla elever, men speciellt dem som har svårt att läsa. (Jaime & 
Knowlton 2007) 
 
Visuella stödformer förser eleven med nödvändig information om omgivningen runt 
dem i grafisk form. De kan hjälpa eleven att förstå rutiner och ordningsföljd av händel-
ser, samt vad som förväntas av eleven och de kan ytterligare hjälpa barnet att förstå vad 
andra tänker och känner. Det är meningen att elever kan använda förmågor som de lärt 
sig från dessa stödformer och göra egna val och få önskade resultat. (Jaime & Knowlton 
2007) 
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Visuellt stöd kan hjälpa eleven att kommunisera i klassrummet och även i andra omgiv-
ningar. Visuella ledtrådar kan användas i att stöda organisations-, utbildnings- och livs-
förmågor, social interaktion och beteendehantering. De kan också hjälpa att underlätta 
övergång från en aktivitet till an annan. Dessutom stöder de barnet till självhjälp genom 
att erbjuda en metod som gör att andra blir medvetna om barnets behov och som ger 
barnet respons om vad som förväntas av det. Visuella stöd är användbara verktyg för 
både barn som kan använda verbalt språk och för barn som inte talar verbalt språk. Det 
finns också barn som har hög verbal förmåga, men som inte har förmåga att motta och 
förstå vad som sägs muntligt. (Jaime & Knowlton 2007) 
 
Visuellt stöd har som avsikt att vara temporärt och borde tonas ner då eleven börjar 
kommunisera och lära sig på mera traditionella sätt. Man avråder ändå från att reducera 
visuellt stöd helt och hållet, bättre vore att anpassa visuellt stöd till ett mindre intensivt 
format om man vill avsluta det helt. (Jaime & Knowlton 2007) 
 
 
Vikten av sociala berättelser som socialpedagogiskt stöd för barn med Aspergers 
syndrom  
 
- Specifika ingripanden för att lära lämpliga sociala förmågor viktigt för att öka 
livskvaliteten 
- Förhindra utslagning 
- Sociala berättelser lämpliga för barn med Aspergers syndrom på grund av att de 
passar barnens inlärningssätt. 
- Pedagogiska strategier är en del av en större helhet, individens styrkor, familjens 
situation, skolans kunskaper, intresse och resurser och andra omgivningsfaktorer 
är också av betydelse. 
 
Eftersom antalet barn med Asperger syndrom ökar, är det nödvändigt att pedagoger och 
andra inom pedagogisk service är medvetna om interventioner som kan gynna dessa 
barn, som har kognitiva styrkor men som har allvarliga sociala svagheter. (Sansosti & 
Powell-Smith 2006) Tidig social utslagning är inget ovanligt fenomen. Minst fem pro-
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cent av alla barn har en allvarlig neuropsykiatrisk problematik. Ytterligare flera har 
måttligt svåra funktionshinder, varav en stor del kommer att ses som problemfall någon 
gång före vuxen ålder. Barn med neuropsykiatriska problem har ofta en prognos som 
innebär att grundläggande svårigheter kommer att finnas kvar under många år, ofta till 
och med i hög vuxenålder. 
 
Åtgärder av olika slag kan ha positiv effekt på prognos. Det ligger i allmänt intresse att 
tidigt känna igen och erbjuda hjälp till barn och familjer med neuropsykiatriska funkt-
ionshinder. (Gillberg 2001) 
 
Barn med Aspergers syndrom har ingen tydlig fördröjning inom kognitiv eller språklig 
utveckling och har ofta bra prognos och de visar ofta intresse i den sociala världen. 
Trots detta kan frånvaro av sociala förmågor leda till att de kommer att ha utmaningar 
för hela livet då de samverkar och kommuniserar med kamrater och vuxna. Barn med 
Aspergers syndrom kanske inte förstår de oskrivna reglerna för socialt uppförande.  
 
Ofta händer det att pedagoger ser det otypiska beteendet hos barn med Asperger 
syndrom som ett medvetet beteende eller brist på impulskontroll, istället för en frånvaro 
av förmågor som är nödvändiga för att förstå sociala fenomen och förstå lämpligt enga-
gemang i sociala interaktioner. Detta kan bidra till att pedagoger kan använda sig av be-
straffande metoder istället för att använda specifika ingripanden för att lära lämpliga 
sociala förmågor. Individens styrkor, familjens situation, skolans kunskaper, intresse 
och resurser och andra omgivningsfaktorer är av mycket stor betydelse. (Gillberg 2001) 
 
Det ser ut som att sociala berättelser kan vara ett effektivt närmande för personer med 
Asperger syndrom, eftersom individer med Asperger syndrom ofta har ett icke flexibelt 
tankesätt och visar en strikt följsamhet till regler och rutiner.  
 
Att lära social kompetens genom mera traditionella sätt, som exempelvis rollspel kan 
uppfattas som mera oönskat för personer med Asperger Syndrom, på grund av de tradit-
ionella sättens höga sociala natur. Därför skulle skriftliga instruktioner vara mera öns-
kade och passa elevens inlärningsstil. (Sansosti & Powell-Smith 2006)  
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Barn med olika typer av neuropsykiatriska funktionshinder samt deras familjer kan bli 
stödda med hjälp av diagnos, information, attitydförändringar, föräldrastöd och indivi-
danpassade pedagogiska insatser. Dessa kan för många med neuropsykiatriska funkt-
ionshinder förhindra utveckling mot depression, antisocialitet, kriminalitet, missbruk, 
psykosocial utslagning och tidig sjukpensionering. För att detta kan bli möjligt är ökad 
kunskap om de neuropsykiatriska funktionshindren inom bland annat berörda familjen, i 
skola och arbetsliv en förutsättning. Att öppet kunna få tala om problemen utan att bli 
ifrågasatt är också mycket viktigt. (Gillberg 2001) 
 
Mestadelen av tillgänglig litteratur angående sociala berättelser och andra visuella stöd 
är baserat på forskning om tillämpning med elever med autism eller Aspergers syndrom. 
Samma koncept kan dock, tillämpas med alla barn (Jaime & Knowlton 2007) 
 
Strategier som är empiriskt bevisade är nödvändiga för att stöda barn med högfunge-
rande autism, som är i skolåldern till att bli mer socialt kompetenta och att i sista hand 
öka livskvaliteten. (Schreiber 2010) 
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8 DISKUSSION 
 
I diskussionen diskuteras resultaten i ljuset av bakgrundslitteraturen och utifrån syfte 
och frågeställningar. Diskussionen kan göras på olika sätt och den utformas av skriben-
tens sätt att skriva och erfarenhet av att diskutera resultat. (Forsberg & Wengström 
2008:170) 
 
8.1 Sammanfattning av huvudresultat 
 
Här presenterar jag huvudresultaten av analysen av artiklarna och kopplar dem till bak-
grundsteori samt till teoretiska perspektiv och begrepp. Detta för att i nästa steg koppla 
ihop huvudresultatet med denna studies frågeställningar.  
 
En övergripande granskning av huvudresultat visar att sociala berättelser kan vara en 
användbar metod för att stöda barn med Aspergers syndrom. Resultaten är i enlighet 
med hur litteraturen beskriver syftet av sociala berättelser. Sociala berättelsers syfte är 
ett verktyg som ska stöda barnets sociala förmågor, genom att med hjälp av metoden ge 
en förståelse för sociala situationer. (Kerola 2009:45) Ur artiklarna framkom också ök-
ning av socialt umgänge samt ökning av initiativtagande i samtal, att uttrycka behov 
samt att fråga efter hjälp. Alireza Moula (2009:102-103) betonar förebyggande verk-
samheter som en viktig form av socialt arbete och att människor har kapacitet att lära 
sig ny kunskap och att använda denna kunskap när det krävs. Det handlar om empo-
werment genom lärande. Syftet med sociala berättelser är också att förminska stress och 
hantera känslor, som kan uppstå då situationen är oklar eller om situationen kräver 
mycket. (Kerola et al. 2009:45) Detta kom även fram i artiklar där barn med hjälp av 
sociala berättelser kunde börja hantera frustration vid läxläsning. 
 
Empowerment betyder både en målsättning och de medel som krävs för att nå detta mål. 
(Askheim & Starrin 2007:18-19) Socialpedagogikens specialuppgift är att stöda männi-
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skor i deras vardag, så att de steg för steg ska kunna utveckla sitt eget liv till ett full-
ständigare liv. 
 
En av faktorerna som stödde de goda resultat kan sägas vara föräldrarnas engagemang. 
Inom socialpedagogik är även individens sociala nätverk något som anses vara ett kraf-
tigt stöd för resurser och personlig potential. (Madsen 2001:138) Andra viktiga faktorer 
som kreativitet, sociala berättelser tillämpad med andra interventioner samt stöd av il-
lustrationer i texten ansågs vara fungerande. Det är bara vår egen fantasi som begränsar 
användandet av sociala berättelser. (Andersson 2006:22) 
 
Ur artiklar kom det även fram några mindre lyckade resultat, där man inte uppnått öns-
kade effekter. I artiklarna diskuteras det, om orsakerna till dessa kunde vara till exempel 
att sociala berättelserna inte genomförts på rätt sätt eller avsaknad av ovannämnda fak-
torer som kan stöda metoden. 
 
Behovet av vidare forskning och avsaknad av tillräcklig empirisk grund för metoden är 
något som ofta betonades i artiklarna. I synnerhet behovet av forskning av upprätthål-
lande av positiva effekter av sociala berättelser. Detta hade inte kunnat bevisas i under-
sökningarna, trots den stora relevansen av livscykelperspektivet. Det är viktigt att hitta 
de rätta verktygen och handlingsmodellerna för just den enskilda individen, för att stöda 
livskvalitet för hela livet. (Andersson 2006:3-5) 
 
Vikten av visuellt stöd är något som betonas mycket i artiklarna. I många artiklar lyfte 
man fram att sociala berättelser skulle vara ett effektivt närmande för speciellt barn med 
Aspergers syndrom på grund av att de passar barnens inlärningssätt. I allmänhet lär sig 
barn med Aspergers syndrom inte genom att lyssna, utan har mera nytta av anvisningar 
som är illustrerade eller skrivna. (Kerola 2009:183) Personer med Asperger syndrom 
kan även ofta visa en strikt följsamhet till regler och rutiner och har ett bra minne. Att 
lyfta fram individers styrkor och kapacitet är också något grundläggande i empower-
menttänkandet och socialpedagogiken.  
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I socialpedagogiken möts och förenas det sociala och det pedagogiska. Socialpedagogi-
kens tankesätt och praktik grundar sig på etik och strävan till livskvalitet och handlar 
långt om att människan är en social varelse. (Kurki et al. 2006) 
 
Något som ofta betonades i artiklarna, var behovet av stöd och förebyggande av social 
utslagning. Brister i sociala förmågor leder till utanförskap. (Kerola et al. 2009:184-187) 
För ett barn med Aspergers syndrom är det viktigt att lära sig sociala förmågor. De är ett 
av barnets viktigaste inlärningsmål, för att förebygga utslagning. Brister i sociala för-
mågor kan leda till utanförskap. (Kerola et al. 2009:184-187) Socialpedagogiken hand-
lar om att stöda människans sociala utveckling och syftet är att stöda människans soci-
ala mognad. (Kurki et al. 2006:9) Dagens definiering av socialpedagogiken är att den är 
en social fostran, som ska hjälpa människor att växa in i samhället och till samlevnad 
med andra människor. (Kurki & Nivala 2006:12-13) 
 
Sociala förmågor handlar om att vara aktivt involverad i sociala relationer med kamra-
ter. (Gustavsson 2007:139) Socialt umgänge utvecklas genom social växelverkan. 
(Kerola et al. 2019:36) Då man mäter delaktighet är det först och främst individens upp-
levelse och agerande som utgör delaktighet. Begreppet delaktighet är ett mångdimens-
ionellt begrepp som omfattar upplevelser av engagemang och motivation, aktivt age-
rande och samspel med omvärlden. Samspel och miljö är förutsättningar för delaktig-
heten. (Gustavsson 2007:143) Jag ser en koppling mellan sociala berättelser som ett 
verktyg att främja sociala förmågor och upplevelse av delaktighet. Sociala förmågor le-
der till social växelverkan, vilket i sin tur utvecklar socialt umgänge.  
 
Empowerment betyder både en målsättning och de medel som krävs för att nå detta mål. 
(Askheim & Starrin 2007:18-19) Socialpedagogikens specialuppgift är att stöda männi-
skor i deras vardag, så att de steg för steg ska kunna utveckla sitt eget liv till ett full-
ständigare liv.  
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8.2 Koppling till frågeställningarna 
 
Min första frågeställning var: Är sociala berättelser en användbar metod och vilka fak-
torer kan bidra till önskade resultat? Undersökningar visade mest goda resultat och att 
sociala berättelser tjänar sitt centrala syfte; som är att främja sociala förmågor hos barn 
med Aspergers syndrom. Eftersom även mindre lyckade resultat kom fram av under-
sökningar och för att man i flera artiklar starkt betonade behovet av fortsatt forskning 
kan jag inte påstå att metoden är en absolut fungerande metod för alla barn. Faktorer 
som att sociala berättelsen var dåligt konstruerad, avsaknad av illustrationer eller att 
föräldrarna inte var tillräckligt engagerade under tillämpningen av metoden kan ha lett 
till de mindre lyckade resultaten. Man kan alltså säga att sociala berättelsers effekter 
kanske beror på hur de är tillämpade och vilka omständigheterna är.  
 
Min andra frågeställning var: Vilken är betydelsen av sociala berättelser för barn med 
Aspergers syndrom? Sociala berättelser har en stor betydelse för barn med Aspergers 
syndrom, eftersom de lär barnet sociala förmågor. Barn med Aspergers syndrom har 
ofta svårigheter inom social interaktion och förståelse av känslor och sociala situationer. 
Det viktigaste för barnet är att lära sig sociala förmågor, för att förebygga utslagning. 
Genom att lära sig sociala förmågor kan barnet vara i samverkan med andra människor 
och uppleva delaktighet. De sociala förmågorna kan även fungera som redskap att han-
tera olika sociala situationer och därmed kunna påverka sitt eget liv. 
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8.3 Avslutande diskussion 
8.3.1 Metoddiskussion 
 
Allmän litteraturstudie har varit en lämplig metod för att nå de syften jag hade i studien. 
En systematisk litteraturstudie, skulle ha varit mer detaljerad och kanske gett en mer 
omfattande datainsamling av artiklar. Men den skulle ha krävt mera resurser och erfa-
renheter än vad jag hade. 
 
Validiteten, det vill säga ett mätinstruments förmåga att mäta det som ska mätas (Fors-
berg & Wengström 20008), anser jag att finns i mitt arbete. Artiklarna fungerade som 
mätinstrument och de kunde besvara mitt syfte. Resultaten i min studie går inte att gene-
ralisera till alla barn med Aspergers syndrom, det skulle inte på basen av denna studie 
vara möjligt. Mina slutliga resultat och kopplingar bygger på mina egna tolkningar. 
 
Syftet med denna studie var att nå en djupare förståelse i metoden sociala berättelser 
och hur denna metod kan stödja upplevelse av delaktighet hos barn med Aspergers 
syndrom. Jag anser att jag har nått en djupare förståelse i metoden och om betydelsen av 
metoden för barnen. Tack vare hela processen och analyseringen av material har jag 
även lärt mig mycket nytt om visuella stödets betydelse ur ett socialpedagogiskt per-
spektiv. Jag önskar också att mitt arbete kan vara till nytta för människor som vill stödja 
barn med Aspergers syndrom. 
 
8.3.2 Förslag till vidare forskning 
 
Ett förslag till vidare forskning kunde vara att göra en kvalitativ forskning om sociala 
berättelser i dagis eller skolor i Finland, antingen i specialklass eller i integrerad under-
visning. Då skulle exempelvis personal, anhöriga och familjen till barn med Aspergers 
syndrom intervjuas om deras erfarenhet och upplevelser av sociala berättelser. Någon-
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ting som också skulle vara viktigt att forska är sociala berättelser som stöd i ett livscy-
kelperspektiv. 
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10 BILAGA 
 
Bilaga 1. Presentation av de valda artiklarna 
Förfat-
tare 
Titel Syfte Metod Resultat 
Adams 
Lynn, 
Gou-
vousis 
Aphro-
dithi, 
VanLue 
Mi-
chael & 
Wal-
dron, 
Claire 
2004 
Social Story Inter-
vention: Improving 
Communication 
Skills in a Child with 
an Autism Spectrum 
Disorder 
Finns inget 
tydligt kapitel 
för syftebe-
skrivning. Det 
kommer fram 
att syftet är att 
undersöka ef-
fekterna i soci-
ala berättelser 
och ytterligare 
huruvida soci-
ala berättelser 
kan fungera i 
olika kontex-
ter.  
Kvantitativ och 
kvalitativ stu-
die. En case 
studie, med en 
deltagare, som 
är en sjuårig 
pojke med 
Aspergers 
syndrom. En 
ABAB design 
användes i 
undersökning-
en, som är inde-
lad i fyra faser. 
I den första fa-
sen observe-
rade forskarna 
de mest före-
kommande och 
de mest distra-
her-
ande beteenden
a på grund av 
frustrat-
Sociala berättelser är ett fördelaktigt 
verktyg för att minska beteenden av fru-
stration i läxläsningssituationer. Även en 
förflyttning av effekterna av sociala be-
rättelsen i hemmiljön bevisades i klass-
rummet, trots att själva interventionen var 
genomförd hemma. 
  
ion. Under den 
andra fasen an-
vändes den so-
ciala historien 
för önskat bete-
ende. Tredje 
fasen består 
av tillbakadraga
nde av sociala 
berättelser. I 
den fjärde fa-
sen används 
soci-
ala berättelser 
igen. Föräldrarn
a videofilma-
des läxläsningar
na och videoban
det gavs till 
forskare för 
granskning. 
Boutot, 
E. 
Amand
a 2009 
Using ”I Will” Cards 
and Social Coaches 
to Improve Social 
Behaviors of Stu-
dents With Asperger 
Syndrome 
Inget tydligt 
syfte beskrivs.  
Syftet är att 
presentera ”Jag 
vill”-kort och 
andra sociala 
stödformer, så 
som sociala 
berättelser, so-
ciala skrifter, 
styrkekort och 
Ingen metod 
beskrivs. Arti-
keln hänvisar 
till litteratur och 
tar upp fem 
stödmetoder för 
att främja soci-
alt beteende hos 
barn med AS. 
Artikeln visar 
hur ”Jag vill”-
Artikeln har en sammanfattning, där det 
kommer fram att ”jag vill”-kort är en me-
tod som hjälper eleven att kontrollera sitt 
eget beteende genom självprat och genom 
att dagligen läsa korten. Självpratet förser 
empowerment till beteendet och till livs-
långa förmågor i vardagliga sociala situ-
ationer. 
  
kognitiv bete-
ende modifi-
kation. Syftet 
är att ge en an-
visning hur 
man kan an-
vända ”jag 
vill”-korten 
och varför de 
är effektiva 
som stöd för 
att främja soci-
alt beteende 
hos barn med 
AS. 
kort, kan an-
vändas i fem 
steg. 
Gill-
berg, 
Christo
pher 
2001 
Barnneuropsykia-
triskt synsätt kan bi-
dra till förståelse av 
social utslagning 
Inget specifikt 
syfte kommer 
fram, författa-
ren vill presen-
tera ett antal 
barnneuropsy-
kiatriska funkt-
ionshinder, 
varav Asper-
gers syndrom 
är ett, och ge 
kunskap och 
förståelse för 
social utslag-
ning och vad 
som kan bidra 
till minskad 
Författarens 
egen kunskap 
samt litteratur. 
Ingen resultatdel, men det viktigaste i ar-
tikeln är att ett neuropsykiatriskt perspek-
tiv är ett helhetsperspektiv, där kunskap-
en om funktionshindret bara är en viktig, 
men individens styrkor, familjens situat-
ion, skolans kunskaper, intresse och re-
surser med mera också är av största bety-
delse. 
  
utslagning, i 
sin artikel som 
är ur Läkartid-
ningen 
Hanley-
Hoch-
dorfer 
Kathlee
n, Bray 
Melissa 
A., 
Kehle 
Thomas 
J. & 
Elinoff 
Mahri 
J. 2010 
Social Stories to In-
crease Verbal Initia-
tion in Children With 
Autism and Asper-
ger’s Disorder 
Syftet är att 
avgöra effek-
terna av soci-
ala berättelser 
använda i 
skolmiljö och 
frekvensen av 
verbala ini-
tiativ samt re-
spons till kam-
rater. 
Undersökning-
en inkluderar 
fyra barn, en 6 
årig pojke med 
Aspergers 
syndrom, 11 
årig pojke med 
Aspergers 
syndrom, en 9 
årig flicka med 
autism och en 
12 årig pojke 
med Aspergers 
syndrom. 
Undersökning-
en består av en 
”baseline”-fas, 
interventionsfas 
och en uppfölj-
ningsfas. Delta-
garna läste sin 
sociala berät-
telse 15 min 
före lunch, fyra 
ggr i veckan. 
Observation 
gjordes under 
lunchtid ca 3 
Resultat visade små eller inga önskade 
effekter gällande 2 av 4 deltagare, och de 
resterande 2 deltagare visade marginellt 
bättre resultat, men inte så mycket att so-
ciala berättelser kan ses som en menings-
full metod. I artikelns slutdel diskuteras 
det att sociala berättelser kan fungera bäst 
som en del av en större helhet tillsam-
mans med andra visuella stödformer sam-
tidigt.  
  
ggr i veckan. 
Resultaten är 
byggda genom 
att samla data 
från observation 
till diagram.  
Jaime, 
Karen 
& 
Knowlt
on, 
Earle 
2007 
Visual Supports for 
Students With Be-
havior and Cognitive 
Challenges 
Artikelns syfte 
är att erbjuda 
läsare hjälp att 
hitta effektiva 
hjälpmedel för 
elever med 
låga kognitiva 
förmågor och 
beteendemäss-
iga problem 
genom an-
vändning av 
visuellt stöd. 
Specifikt är 
avsikten att 
hjälpa pedago-
ger att förstå 
betydelsen av 
visuellt stöd 
och börja an-
vända visuellt 
stöd i klass-
rum. 
Litteratur, tidi-
gare forskning 
och författarnas 
egen kunskap. 
Artikelns upp-
byggnad: I bör-
jan av artikeln 
blir läsaren in-
troducerad till 
en 9-årig flicka 
som har mental 
retardation och 
”E/BD”, man 
kan läsa om 
flickans svårig-
heter i klass-
rummet. I 
största delen av 
artikeln kan 
man läsa om ett 
antal visuella 
metoder, där 
även sociala 
berättelser tas 
upp och besk-
rivs. Dessa 
Eftersom artikeln inte är uppbygg med en 
särskild resultatdel, och syftet är att pre-
sentera och beskriva visuella stödformer, 
kan resultat av författarnas prestation sä-
gas vara ett informationspaket om visu-
ella stödformer där de presenteras ha po-
sitiva effekter. 
  
olika visuella 
metoder besk-
rivs ganska in-
gående och hur 
de kan använ-
das. Artikeln 
fokuserar sig på 
barn med olika 
slag av kogni-
tiva, beteende-
mässiga och 
emotionella 
svårigheter. 
Även Aspergers 
syndrom tas 
upp. I slutet av 
artikeln tas 
flickan som in-
troducerades i 
början upp igen, 
och man kan 
läsa hur hennes 
skoldag ser ut 
och hur olika 
visuella stöd 
används under 
dagen.     
Sansoti, 
Frank J. 
& Po-
well-
Smith, 
Using Social Stories 
to Improve the Social 
Behavior of Children 
With Asperger Syn-
drome 
Att studera ef-
fektiviteten av 
sociala berät-
telser med må-
let att öka öns-
Direkt observat-
ion av tre i me-
deltal 10 åriga 
pojkar med dia-
gnosen AS, tre 
Resultat visade en ökning av socialt en-
gagemang hos två av tre deltagare, men 
inga bevis på ett fortsatt upprätthållande 
av ökningen.  
  
 
 
Kelly 
A. 2006 
kat socialt be-
teende hos tre 
barn med AS. 
Syftet var 
också att be-
döma använd-
ningen av so-
ciala berättel-
ser i det öns-
kade beteen-
dets naturliga 
miljö. 
gånger i veckan 
under två veck-
ors period. 
Schrei-
ber, 
Cathe-
rine 
2010 
Social Skills Inter-
ventions for Children 
With High-
Functioning Autism 
Spectrum Disorders 
Syftet är att 
granska nyaste 
empiriska litte-
ratur beträf-
fande inter-
ventioner som 
är menade att 
stöda sociala 
förmågor hos 
barn och ung-
domar med 
högfungerande 
autism 
spektrumstör-
ning eller 
Aspergers 
syndrom.  
Litteratur och 
tidigare forsk-
ningar.  
Sociala berättelser har använts i stor ut-
sträckning i skolmiljö, men tills idag har 
metoden mycket lite forskningsbaserad 
litteratur. Resultat av analyserade studier 
visar att användning av sociala berättel-
ser, både ensam och tillsammans med 
teknik eller med kamrat, kan vara effek-
tivt för barn med högfungerande autism, 
på grund av att speciellt de som har 
Aspergers syndrom har verbala styrkor. 
Trots positiva resultat, finns det ändå be-
gränsat antal bevis för att upprätthållande 
av effekter och generaliserbarhet.                           
